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ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОГО ЦИКЛУ 
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Висвітлено питання диференційованого підходу до організації навчання при вивченні студентами медично-
го коледжу дисциплін природничо-наукового циклу. 
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Сучасна система освіти спрямована на формування фахівців, інтелектуально розвинених і духовно багатих, 
таких, що володіють високим рівнем знань, здатних самостійно приймати найважливіші рішення, передбачати 
можливі наслідки своїх дій як для себе особисто, так і для суспільства. 
Викладач сучасного навчального закладу має за будь-яких умов намагатися виконувати свій обов’язок і про-
фесійну місію: розвиватися самому, тим самим забезпечуючи можливості для розвитку інших – своїх студентів. 
Саме це і є основним в роботі викладачів циклу природничо-наукової підготовки медичного коледжу ВДНЗУ 
«УМСА». 
У сучасній системі медичної освіти предмети природничо-наукового циклу є фундаментальними та слугують 
безпосереднім базисом і необхідним компонентом вивчення професійних дисциплін. 
Навчальний процес у будь-якому навчальному закладі організований як колективна діяльність. Він спрямова-
ний на те, щоб навчити студентів розуміти загальні завдання навчання, організовано працювати, допомагати 
один одному, формувати відчуття колективізму. 
Але організація навчального процесу як колективної діяльності не виключає здійснення диференційованого 
підходу в навчанні. Диференційований підхід у навчанні забезпечує умови для залучення студентів, які мають рі-
зний рівень підготовки, в плідну діяльність колективу. 
Цей підхід реалізується через різні психологічно орієнтовані моделі навчання, елементи яких успішно викорис-
товуються викладачами циклу. Основні з них такі:  
1. Особистісна модель, завданням якої є загальний розвиток особистості, розвиток її пізнавальних, емоційних і 
моральних можливостей. Провідна мета особистісної моделі – дати студентам цілісну картину дисципліни на ос-
нові науки і літератури з урахуванням трьох основних ліній психічного розвитку особистості (спостереження, мис-
лення і практичні дії). Особлива увага надається створенню під час занять атмосфери довірливого спілкування. 
Методика викладання відповідає вимогам багатогранності (спрямованості на розвиток різних сторін особистості 
студента), процесуальності (послідовного ускладнення знань, що засвоюються), проблемності та варіантності 
(гнучкості у використанні форм і способів навчання залежно від ситуації, яка склалася під час заняття). Різнови-
дом цієї моделі є система навчання, яка ґрунтується на особистісно-гуманному підході до студентів, особливістю 
якого є увага до індивідуальних особливостей кожного і спрямованість на навчальне співробітництво. Головний 
психологічний елемент цієї моделі навчання – цілісне особистісне зростання. 
2. Активізувальна модель спрямована на підвищення пізнавальної активності студентів за допомогою вклю-
чення в навчальний процес проблемних ситуацій, опори на пізнавальні потреби та інтелектуальні почуття. У ме-
жах цієї моделі зберігаються всі основні моменти традиційного навчання, зокрема засоби контролю за засвоєн-
ням нормативних знань, умінь і навичок, проте враховуються два основні психологічні чинники ефективного на-
вчання: пізнавальна мотивація і мисленнєва активність студентів в умовах вирішення навчальних проблемних си-
туацій. Головний психологічний елемент цієї моделі навчання – пізнавальний інтерес.  
3. Формувальна модель ґрунтується на твердженні, що впливати на розумовий розвиток особистості – озна-
чає здійснювати цілеспрямоване управління процесом засвоєння знань і вмінь. За умови проходження студентом 
усіх необхідних етапів з урахуванням спеціально організованої педагогом орієнтувальної основи дії можна гаран-
тувати сформованість знань і умінь із заздалегідь заданими якостями. Зокрема студент має в суворій послідовно-
сті пройти такі етапи: мотивацію, складання схеми орієнтувальної основи дії, промовляння на рівні зовнішнього 
мовлення, мовлення про себе, розумова дія, під управлінськими «командами» педагога. Не є винятком і творча 
діяльність, оскільки вона, відповідно до цього підходу, є нормативним процесом, який здійснюється на усвідомле-
ному рівні планомірно, теоретичним шляхом. Різновидом цієї моделі є програмоване й алгоритмічне навчання. 
Головний психологічний елемент – розумова дія. 
Загалом діапазон прийомів і методів активізації навчання, які використовують викладачі циклу в практичній пі-
дготовці студентів, досить широкий.  
Диференційований підхід до організації навчання студентів полягає в застосуванні активних форм навчання 
(усні завдання, тести, контрольні заняття тощо), нетрадиційних методів навчання (бінарні заняття, диспути, деба-
ти тощо), різних форм самостійної роботи (скласти алгоритми дій, тези бесіди, підготувати доповідь, розв’язати 
ситуаційні завдання тощо), що дає змогу підготувати студентів до активної життєвої позиції, здатності самостійно 
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орієнтуватися в життєвих проблемах і знаходити шляхи їхнього розв’язання.  
За умов застосування диференційованого підходу при однаковому обсязі інформації встановлюються різні рі-
вні вимог як під час засвоєння навчального матеріалу студентами, так і під час контролю знань. 
Розробка завдань за різнорівневим контролем вимагає від викладача знання змісту всієї навчальної програми 
з дисципліни, виходить з обґрунтованої, логічної системи питань для контролю та чітких уявлень, які знання, 
вміння і навички має показати студент із теми: 
– перший рівень навчальних завдань для контролю знань спрямований на розпізнавання окремих об’єктів, він 
відповідає виконанню елементарних вправ і характеризується тим, що студент виконує лише окремі операції; 
– другий рівень спрямований на встановлення причинно-наслідкових зв’язків, студент уміє розв’язувати типові 
задачі, висвітлювати питання, які вимагають складніших розумових дій; 
– третій рівень – творчий, він характеризується тим, що студент виконує всі операції продумано, послідовно 
розв’язує нетипові задачі з перенесенням на інші теми, розділи та предмети. 
З метою диференційованого підходу до організації навчання студентів із різними рівнями підготовки виклада-
чами дисциплін природничо-наукової підготовки створені друковані та аудіовізуальні презентаційні матеріали різ-
них тем, які використовуються на заняттях не тільки для ознайомлення з матеріалом, що вивчається, а й для ак-
тивізації розумових процесів або навчальної діяльності студентів. Також ці матеріали використовуються для ор-
ганізації самостійної роботи студентів, які з тих чи інших причин пропустили заняття.  
Тексти аудиторних і позааудиторних методичних рекомендацій містять різнорівневі завдання, проте вибір рів-
ня завдань залишається за студентом, а також надається можливість підвищити оцінку шляхом вирішення додат-
кових завдань. 
Таким чином, визначивши рівень знань кожного студента і групи в цілому, викладачі прагнуть того, щоб усі 
студенти були оцінені правильно. Крім того, викладачі циклу дають можливість студентам виправити незадовільні 
оцінки шляхом виготовлення мультимедійних презентацій, реферативних повідомлень тощо. 
Переглянута форма роботи органічно вписується в навчальний процес, розвиває творчі здібності студентів, 
допомагає спільній роботі студентів і викладача, об’єднує їхні зусилля в досягненні мети – сформувати грамотно-
го спеціаліста, здатного працювати в сучасних умовах. 
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Висвітлено питання, пов'язані з навчально-пізнавальною мотивацією студентів. Показано, що для поси-
лення мотивації найбільше значення має практичне заняття, а також конкретні форми мотивування студе-
нтів шляхом залучення до студентськтих конференцій, клінічних прийомів, профілактичних оглядів, які відбу-
ваються в дитячих садках і навчальних закладах під керівництвом лікаря-викладача. 
Ключові слова: мотивація, професійний інтерес, студент. 
Студент медичного вишу як особистість може характеризуватися з різних сторін. Психологічний стан особи 
включає поєднання цілеспрямованості, темпераменту, характеру, здібностей тощо. Від цих властивостей зале-
жать орієнтація студента в тих чи інших умовах, а також індивідуальні прояви поведінки. У соціумі формуються 
відносини, які визначать належність студента до певної соціальної групи. Біологічна складова особистості детер-
мінує вроджені задатки і здібності, але у відомих межах, які за наявності певного виховання й певних умов життя 
можуть змінюватися. 
Системне представлення мотиваційної сфери людини дозволяє дослідникам класифікувати мотиви. У загаль-
ній психології види мотивів (мотивації) поведінки (діяльності) розмежовуються за різними підставами, наприклад, 
залежно від:  
- характеру участі в діяльності (що розуміється, відомі мотиви і ті, що реально діють);  
- часу (протяжності) зумовлення діяльності (далека – коротка мотивація);  
- соціальної значущості (соціальні – вузькоособистісні);  
- факту включення в саму діяльність, або ті, що знаходяться поза нею (широкі соціальні мотиви і вузькоо-
собисті мотиви);  
- мотивів певного виду діяльності, наприклад, навчальної діяльності etc. (за А.К.Марковою, 1993). 
До визначення домінуючої мотивації діяльності доцільно також підійти з позиції особливостей інтелектуально-
емоційно-вольової сфери самої особи як суб'єкта. Відповідно, вищі духовні потреби людини можуть бути пред-
ставлені як потреби (мотиви) морального, інтелектуально-пізнавального та естетичного планів. Ці мотиви співвід-
носяться із задоволенням духовних запитів, потреб людини, з якими, за П.М. Якобсоном, нерозривно пов'язані ві-
дчуття, інтереси, звички і т. д. Іншими словами, вищі соціальні, духовні мотиви (потреби) умовно можуть бути ро-
зділені на три групи:  
1) інтелектуально-пізнавальні;  
